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本校辦理「我國的海洋主權－東海與南海的爭議與展望」座談會 
 
                   ▲「我國的海洋主權—東海與南海的爭議與展望」研討會邀請外交部研究 
                      設計會副主任谷瑞生博士﹝右一﹞蒞校演講(由右至左為：谷瑞生博士、 
                      本校進修學院公共事務與公民教育學系副教授兼進修學院進修教育研究 
                      中心劉主任兆隆、環球科技大學公共事務管理研究所助理教授陳亮智博 
                      士、外交部研究設計會研究發展科薦任秘書類延峰秘書。) 
 
  目前正值我國與日本在釣魚台漁權談判有重大突破之際，因此外交部於本（4）月 11 日假彰化師大所辦理之「我國
的海洋主權－東海與南海的爭議與展望」座談會便顯得格外令人關注。與會學者明確表示我國雖然在漁權上有突破，但
未來仍須在主權上寸步不讓，同時還要不斷利用各種機會進行宣示，並輔以靈活的策略與嶄新的思維，才能確保我國在
東海與南海議題上的參與空間。 
  本場座談會集結各校（包括國立彰化師範大學、國立中興大學、國立高雄大學、東海大學及南華大學等校）相關領
域之專家學者，所談論的主題包括東海、南海與我國外交政策的新展望等議題。南華大學國際暨大陸事務學系馬祥祐副
教授指出，由於釣魚台開採每桶原油的成本約 90 美元，因此當油價超過每桶 100 美元時，海洋主權議題便越發炙手可
熱；國立中興大學國際政治研究所陳牧民副教授也指出，我國必須時時在這些議題上發聲，否則周邊國家必然忽略台灣
的權益。環球科技大學公共事務管理研究所陳亮智助理教授則從大國政治的角度指出，美國在這個議題上的態度曖昧，
或許正是所有問題的關鍵。 
  由於中國是此地區最重要的行為者，因此台灣的外交一定無法繞過中國，是故如何理解中國的外交思維，或許是突
破中國外交封鎖的唯一方法。國立中興大學國際政治研究所蔡東杰教授即從區域發展的角度提出對台灣被邊緣化的疑慮；
國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系劉兆隆副教授則認為：理解中國新領導人在外交上「如何確立新型大國關係」
的內涵，或許是突破中國外交困境的關鍵。因此「以小事大以智」，佐以多元彈性的靈活策略，將是我國唯一的出路。
（進修學院進修教育研究中心） 
  
 ※更多相關新聞媒體報導，請參見下列連結： 
102 年 4 月 12 日中國評論新聞網 「馬祥祐：日本肯讓漁權是彰顯釣島管轄權」 
http://www.chinareviewnews.com/doc/1024/9/9/4/102499420.html?coluid=46&kindid=0&docid=102499420&mdate=0
412010329 
  
102 年 4 月 12 日中國評論新聞網 「陳牧民：台灣社會不反日 保釣問題大」 
http://www.chinareviewnews.com/doc/1024/9/9/5/102499504.html?coluid=46&kindid=0&docid=102499504&mdate=0
412010840 
  
102 年 4 月 12 日中國評論新聞網 「陳亮智：兩岸和日本都不脫美國和平框架」 
http://www.chinareviewnews.com/doc/1024/9/9/4/102499469.html?coluid=46&kindid=0&docid=102499469&mdate=0
412010946 
